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Abstract 
Background and Objectives: This research investigates the relationship between spiritual intelligence and patience 
and perceived stress in undergraduate students of faculty of Psychology and Educational Sciences, AllamehTabatabai 
University. 
Materials and Methods: The design of this studywas descriptive and correlational .To do so, 150 students were 
selected using convenience sampling method. They were asked to respond to of the spiritual intelligence 
(Abdollahzadeh, 2009), patience (HosseinSabet,2007) and Perceived Stress (Cohen, 1983) scales. Data were analyzed 
using multi-variable regression analysis. 
Results: The results showed a significant positive relationship between spiritual intelligence and patience, 0/776. Also 
there was a significant negative relationship between spiritual intelligence and perceived stress, -0/448. 
Conclusion: This study showed that the higher spiritual intelligence predict higher patience and lower perceived stress. 
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 1 َببیل عطبیی، 1* ثببت فریدٌ حسیه
 
 .ایطاى ، تْطاى،یبعجبئٍ ػلَم تطثیتی، زاًكگبُ ػالهِ عج قٌبؾی ضٍاى ی زاًكىسُ ،قٌبؾی ثبلیٌی ٍ ػوَهی گطٍُ ضٍاى -1
 
 چکیدٌ
ی  ی ثیي َّـ هؼٌَی ٍ نجط ٍ ّوچٌیي اؾتطؼ ازضان قسُ ضا زض ثیي زاًكجَیبى زٍضُ پػٍّف حبضط، ضاثغِف: اَداسببقٍ ي 
 وٌس. ی ثطضؾی هیزاًكگبُ ػالهِ عجبعجبئقٌبؾی  ی ضٍاى وبضقٌبؾی زاًكىسُ
قٌبؾی ٍ  ی ضٍاى ًفط اظ زاًكجَیبى زاًكىسُ 150ایي هغبلؼِ اظ ًَع تَنیفی ٍ ّوجؿتگی اؾـت؛ ٍ ثطای اًجبم آى، : َب ريشمًاد ي 
ی َّـ  ًبهِ ؾفگیطی زض زؾتطؼ اًتربة قسًس. ثطای ایي پػٍّف اظ ؾِ پط ی، ثـِ ضٍـ ًوًَِی عجبعجبئ م تطثیتی زاًكگبُ ػالهِػلَ
ّب ّن اظ  ی وَّي اؾتفبزُ قس. ثطای تجعیِ ٍ تحلیل زازُ ثبثت؛ ٍ ّوچٌیي اؾتطؼ ازضان قسُ ظازُ؛ ؾٌجف نجطِ حؿیي هؼٌَی ػجسالِ
 .تحلیل ضگطؾیَى چٌس هتغیطی اؾتفبزُ قس
ٍ ّوچٌیي ثیي َّـ هؼٌَی ٍ ( 776/0زاض) ی هثجت هؼٌی ّبی پػٍّف ًكبى زاز وِ ثیي َّـ هؼٌَی ٍ نجط، ضاثغِ ًتیجِ َب: یبفتٍ
 ( ٍجَز زاضز.-448/0زاض) ی هٌفی هؼٌی اؾتطؼ ازضان قـسُ، ضاثغِ
زاضی ٍجَز زاضز، یؼٌی ثب افعایف  ی هثجت هؼٌی ّبی پػٍّف حبضط ًكبى زاز وِ ثیي َّـ هؼٌَی ٍ نجط، ضاثغِ ًتیجِگیری:  وتیجٍ
زاض ٍجَز  ی هٌفی هؼٌی َّـ هؼٌَی ٍ اؾتطؼ ازضان قسُ، ضاثغِقَز. ّوچٌیي ثیي  ثیٌی هی تطی پیف َّـ هؼٌَی، هیعاى نجط ثیف
 قَز. ثیٌی هی تطی پیف ی ون زاضز، یؼٌی ثب افعایف َّـ هؼٌَی، اؾتطؼ ازضان قسُ
 َّـ هؼٌَی، نجط، اؾتطؼ ازضان قسُ، زاًكجَیبى  کلیدی:گبن ياژ
   
 مقدمٍ
 
اؾتطؼ، پبؾد غیطاذتهبنی ثسى ثِ ّطگًَِ فكبضی اؾت وِ 
تَاًس زض همبثل ّط هحطن  قَز. ایي پبؾد هی ثط آى ٍاضز هی
زضًٍی، قٌبذتی یب هحطن ثیطًٍی ٍ هحیغی ثطٍظ زازُ قَز. زض 
ّبی هحیغی، وِ  بی هحطنّ یی ثط ٍیػگی تجییي اؾتطؼ، ػسُ
وٌٌس؛ ّوبًٌس  قَز، تأویس هی ضیرتگی ٍ تٌف هی ّن هَجت ثِ
یی ًیع ثِ پبؾری ٍیػُ یب الگَّبی  َّلوع ٍ ضاِّ. ػسُ
زّی وِ هوىي اؾت قرم زض ضٍیبضٍیی ثب ضٍیسازی  پـبؾد
وٌٌس. الظاضٍؼ ٍ فـَلـىوي ًیع  ظا ًكبى ثسّس، تَجِ هی اؾتطؼ
ظا، ثِ ًظط ٍ زیس فطز ًؿجت ثِ  ؾتطؼهؼتمسًس وِ تلمی ضٍیساز ا
(. ثٌبثطایي، اؾتطؼ حبلتی اؾت وِ زض 1هَلؼیت ثؿتگی زاضز)
قٌبذتی ٍ هحیغی ثـب ّن  قٌبذتی، ضٍاى ّبی ظیؿت آى، ػبهل
یی وِ  تَاًس زضجِ زض تؼبهل ّؿتٌس. اؾتطؼِ ازضان قسُ هی
قَز،  ظا زضن هی ثطای یه هَلؼیت زض ظًسگی فطز اؾتطؼ
ػجبضتی زیگط، اؾتطؼ ازضان قسُ، حبلتی اؾت  تؼطیف قَز. ثِ
ی اضظیبثی ولی اظ اّویت ٍ ؾرتی  وٌٌسُ وِ هٌؼىؽ
ّبی  (. ثٌبثط ایي ػبهل2ّبی هحیغی ٍ قرهی اؾت) چبلف
ظا، زاضای  ّبی اؾتطؼ فطزی ٍ هحیغی ّط زٍ زض ازضان ػبهل
ی هَلؼیت  ّبی هَلؼیتی تأثیطگصاض، ظهیٌِ اّویت اؾت. ػبهل
ّبی فطزی، ػٌهطّبیی اؾت وِ فطز  ضًس ٍ ػبهلآٍ ضا فطاّن هی
زّس. چگًَگی ازضان ایي  ًؿجت ثِ هَلؼیت ٍاوٌف ًكبى هی
ظا  ّبی هحیغی ٍ فـطزی، اضظیبثی هَلؼیت ضا وِ اؾتـطؼ ػبهل
 (.3وٌس) ظا ثبقس، فطاّن هی یب غیط اؾتطؼ
تَاًس اًؿبى ضا زض همبثلِ ثب فكبض  ّبیی وِ هی یىی اظ ٍیػگی
ًوبیس، نجط اؾت. نجط زض لغت ثِ هؼٌبی حجؽ ٍ ضٍاًی ووه 
زض تٌگٌب ٍ هحسٍزیت لطاض زازى اؾت. ثِ ػجبضتی نجط، ذَز ضا 
ثبظ زاقتي ٍ ذَززاضی وطزى اؾت، ثٌبثطایي ّطگبُ وؿی ذَز 
 (.4ضا اظ ػولی اذتیبضی ثبظ زاضز، نجط وطزُ اؾت)
 ی اصیلمقبلٍ
 
 … َّـ هؼٌَی ثب ی ثطضؾی ضاثغِ             ؾالهت                                                                            ی پػٍّف زض زیي ٍ / هجل28ِ
 
ی نجط آهسُ:  الجحطیي، زض هؼٌی ٍاغُ زض وتبة هجوغ
یؼٌی ذَززاضی ًـفـؽ اظ ؛ نجط «الهجط وفّ الٌفؽ ػي َّاّب»
ذَاًین:  ی ػطثی الوٌجس ًیع هی ًبهِ ّبی ًفؿبًی. زض لغت َّؼ
؛ نجط ثط چیعی، ثِ «نجطا ػلی االهط: جعء ٍ قجغ ٍ تجلس»
ًبپصیطی زض آى  هؼٌی جطئت ٍ قجبػت ٍ ایؿتبزگی ٍ قىؿت
 (.4چیع اؾت)
ّب ٍ اظ زؾت ًسازى تبة  نجط یؼٌی همبٍهت زض ثطاثط ؾرتی
ضیعی غن ٍ اًسٍُ ًیؿت، ثلىِ  فمظ ثِ هؼٌبی زضٍى ٍ لطاض. نجط
ّب ٍ هْبضت زض ثِ حسالل  نجط یؼٌی همبٍهت زض ثطاثط ضطثِ
(. قید عَؾی 5ّب اؾت) ضؾبًسى فكبضّبی ضٍاًی حبنل اظ آى
تبثی ٌّگبم  گَیس: نجط، ذَززاضی اظ ثی زض تؼطیف نجط هی
پیكبهس ًبذَقبیٌس اؾت ٍ ایي وبض، زضٍى ضا اظ اضغطاة ٍ 
ّبی غیطاضازی  بآضاهی؛ ٍ ظثبى ضا اظ قىبیت؛ ٍ اػضب ضا اظ حطوتً
 (.4زاضز) ثبظ هی
ّبی اثطاّیوی ٍ  ّب ٍ هصّت زض ثؿیبضی اظ زیي
غیطاثطاّیوی، ثط ضًج ثكط تأویس فطاٍاى قسُ اؾت. تَجِ ثِ 
ّبی زیي اؾالم ٍ ثَزا زض ایي ظهیٌِ لبثل تَجِ اؾت. ایي  آهَظُ
وِ ؾرتی ٍ زقَاضی زض ایي ی آى اؾت  زٌّسُ هَضَع ًكبى
زًیب ثب ٍجَز اًؿبى ّوطاُ ٍ ػجیي اؾت ٍ اًؿبى ضاُ گطیعی اظ 
آى ًساضز ٍ قبیس تٌْب ثب نجط ثتَاًس ثِ ضاظ ٍ ضهع ایي ضًج زؾت 
یبثس ٍ آى ضا ثطای ذَز هؼٌب وٌس؛ ٍ زض ًتیجِ، پصیطـ آى ضا 
(. زض عَل ضذسازّبی ظًسگی، هؼَالً 2ثطای ذَز آؾبى ًوبیس)
ثطای آؾبیف ٍ تؿىیي ٍ اهیسٍاضی ثِ هؼٌَیت ضجَع هطزم 
ّبیی  ّب ٍ ٍیػگی (. زض ٍالغ، هؼٌَیت ثط تَاًبیی6وٌٌس) هی
ّبیی ثب اضظـ زاضز.  آهسّب ٍ ًتیجِ هجتٌی اؾت وِ پی
ّبی ظًسگـی،  ّب ثیبًگط اضتجبط ایي پیبهسّب ثب ّسف پػٍّف
ضضبیت اظ ظًسگی، ؾالهت ٍ ضفبُ اؾت. ثِ هَاظات ثطضؾی 
ی ثیي هؼٌَیت ٍ ؾالهت جؿـوبًی ٍ ضٍاًـی،  غِضاث
ّبی جسیس هطتجظ ثب  پػٍّكگطاى زضنسز ثطآهسًس تب هفَْم
ّب ضا تجییي ًوبیٌس. یىی اظ  ّبی آى هؼٌَیت ضا تؼطیف ٍ هؤلفِ
ی  ی تَجِ پػٍّكگطاى ثِ ایي حَظُ ّبیی وِ زض ًتیجِ هفَْم
م هغبلؼبتی هغطح گطزیسُ، هفَْم َّـ هؼٌَی اؾت. ایي هفَْ
 a 2000 ،bضا ثطاؾبؼ وبضّبی گبضزًط، ثَلیٌگ ٍ اهًَع)
اًس ٍ  (؛ ٍ ثِ ٍیػُ زاًب ظٍّط ٍ ایبى هبضقبل، پیكٌْبز وطز2000ُ
ی آى  ّبی هتؼسزی زضثبضُ ّب ٍ ًَقتِ ی گصقتِ، ًظطیِ زض زِّ
 (.7تَلیس ٍ ػطضِ قسُ اؾت)
ی َّـ هؼٌَی ضا  تَاى پیسایف ؾبظُ ثِ عَض ولی هی
ّب ٍ  ّبی هؼٌَی زض ظهیٌِ ٍ هٌجغّب  وبضثطز ظطفیت
ّبی ػولی زض ًظط گطفت. افطاز ظهبًی َّـ هؼٌَی ضا  هَلؼیت
ّبی هؼٌَی  ّب ٍ هٌجغ ثطًس وِ ثرَاٌّس اظ ظطفیت ثِ وبض هی
ّبی ٍجَزی  ّبی هْن ٍ اًسیكِ زض هَضَع گیطی ثطای تهوین
(. َّـ 8ّبی ضٍظاًِ اؾتفبزُ وٌٌس) یب تالـ ثطای حل هؿئلِ
ّبیی هتوطوع اؾت وِ هطثَط ثِ  ٍی تَاًبییهؼٌَی ثط ض
ّبی هؼٌَی اؾت، وِ ػولىطز ٍ ؾبظگبضی ٍ تَاًبیی  هضوَى
 (.9وٌس) ثیٌی هی تَلیس ذسهبت ٍ هحهَالت ثب اضظـ ضا پیف
ی َّـ هؼٌَی  ثطاؾبؼ ًظط ظٍّط ٍ هبضقبل، ثـِ ٍاؾغِ
ّب هی پطزاظین  زّین ٍ ثِ حل آى ّب هؼٌب ٍ اضظـ هی ثِ هكىل
تَاًین وبضّب ٍ ظًـسگیوبى ضا زض ثبفتی وِ  بزُ اظ آى، هیٍ ثب اؾتف
تط اؾت، لطاض زّین. ثِ ووه  تط ٍ ٍؾیغ اظ ًظط هؼٌبزّی غٌی
تَاًین ثؿٌجین وِ یه ضٍـ ٍ یب یه ضاُ  َّـ هؼٌَی هی
تطی زاضز یب ًـِ.  ّب هؼٌبزاضی ثیف ّب ٍ ضٍـ ظًسگی، اظ زیگط ضاُ
، پبیِ ٍ اؾبؾی پطزاظ، َّـ هؼٌَی زض ًگبُ ایي زٍ ًظطیِ
ضطٍضی ثطای ػولىطز هؤثط َّـ هٌغمی ٍ َّـ ّیجبًی 
اؾت. َّـ هؼٌَی، ّـَـ ثٌیبزی ٍ اؾبؾی اًؿبى 
ّبی ذَز زضیبفتٌس وِ  ٍ ّوىبضاى زض پػٍّف 1(. وَض10اؾـت)
ّبی  تَلیس هؼٌبی قرهی ٍ گؿتطـ حبلت َّقیبضی)هؤلفِ
َّـ هؼٌَی( زاضای اثطّبی ثؿیبضی زض ازضان ٍ هسیطیت 
 (.11ّبی َّـ ّیجبًی( اؾت) ّب)هؤلفِ جبىّی
ازٍاضزظ هؼتمس اؾت، زاقتي َّـ هؼٌَی ثبال ثب زاقتي 
ی َّـ هؼٌَی هتفبٍت اؾت. ایي توبیع،  اعالػبتی زضثبضُ
وٌس.  ی ثیي زاًف ػولی ٍ زاًف ًظطی ضا هغطح هی فبنلِ
ّبی هؼٌَی  ی هؿئلِ ثٌبثطایي ًجبیس زاقتي زاًـف ٍؾیغ زضثبضُ
ضزیـف زؾتیبثی ثِ َّـ هؼٌَی اظ  ّب ضا ّـن آى ّبی ٍ توطیي
ّبی اذاللی زاًؿت؛  عطیك ػجبزت ٍ تؼوك ثطای حل هؿئلِ
هٌسی هؤثط اظ هؼٌَیت، زاقتي  تَاى گفت ثطای ثْطُ ّطچٌس هی
 (.12تَأهبى زاًف ًظطی ٍ ػولی الظم اؾت)
ی ضقس ٍ تحَل  ّبی ظیبزی زض حیغِ ّطچٌس وِ تحمیك
 -ّبی تجطثی ًیبظهٌس پػٍّف َّـ هؼٌَی نَضت ًگطفتِ ٍ
تَاى گفت وِ اؾتؼساز ایي َّـ زض افطاز  ویفی اؾت، ٍلی هی
ّبی غٌی وِ  هرتلف، هتفبٍت اؾت ٍ ثط اثط ثطذَضز ثب هحیظ
یبثس ٍ  اًگیـعز، ثِ تسضیج تحَل هی ّبی هؼٌَی ضا ثط هی ؾئَال
ضؾس وِ ؾي ٍ جٌؿیت ًیع زض َّـ  گیطز. ثِ ًظط هی قىل هی
ثبقس. یًَگ هؼتمس اؾت وِ زض ثؿیبضی اظ افطاز،  هؼٌَی اثطگصاض
یی زض ًبذَزآگبُ نَضت  ؾبلگی تغییطّبی ػوسُ 35پؽ اظ 
گیطز وِ هوىي اؾت زض ضًٍس هؼٌَیت ٍ َّـ هؼٌَی  هی
تأثیطگصاض ثبقس. ّوچٌیي ثؼضی اظ هحممبى، اظ جولِ یًَگ، 
هؼتمسًس وِ زض ظًبى ایي تحَل هتفبٍت اظ هطزاى نَضت 
 (.12گیطز) هی
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ی اضتجبط َّـ هؼٌَی ٍ  ّبی هرتلفی زضثبضُ تحمیك
آٍضی نَضت گطفتِ  اؾتطؼ ٍ ّوچٌیي َّـ هؼٌَی ٍ تبة
ّب ثِ ایي هَاضز اقبضُ وطز: ثیطاهی  تَاى اظ هیبى آى اؾت وِ هی
 ثب هؼٌَی َّـ ٍ هَحسی ٍ هَحسی ثِ ایي ًتیجِ ضؾیسًس وِ
 هٌفی ی ضاثغِ افـؿطزگی ٍ اضغطاة قسُ، ازضان اؾتطؼ
 ازضان هؼٌَی، اؾتطؼ َّـ افعایف ثب یؼٌی زاضز، زاضی یهؼٌ
 .(13یبثس) هی وبّف زاًكجَیبى افؿطزگی ٍ اضغطاة قسُ،
زاضای  ًتیجِ گطفتٌس وِ افطاز 1ّوچٌیي ثه ٍ هه زًٍبلس
ّبی  هكىل ٍجَز ثب حتی ذسا، ثب نویوبًِ ٍ ػبعفی اضتجبعی
 زیگطاى ثب هثجت اضتجبط ٍ ذبعط آضاهف زاضای فطاٍاى،
ّبی ووّی ٍ ویفی اًجبم گطفتِ  (. ثطذی اظ تحمیك14ّؿتٌس)
زّـس وِ ثبٍضّبی هؼٌَی ٍ یبفتي هؼٌبی قرهی زض  ًكبى هی
ّبی زضزًبن، ثط تَاًبیی قرم ثطای همبثلِ تأثیط  هَلؼیت
تب  15ی هثجت زاضز) آٍضی ٍ همبثلِ ضاثغِ گصاضز ٍ ثب تبة هی
 ثطضؾی» ػٌَاى ثب پػٍّكی زض پَض ذطهبیی، ضحیوی ٍ للی (.18
 زض َّـ اجتوبػی ٍ هؼٌَی َّـ آٍضی، تبة ی ضاثغِ
 آٍضی، تبة ثیي وِ یبفتٌس زؾت ّب یبفتِ  ایي ثِ «ًَجَاًبى
 هؼٌبزاضی ٍ هثجت اجتوبػی، ّوجؿتگی َّـ ٍ هؼٌَی َّـ
 (.19زاضز) ٍجَز
 ی الظهِ هؼٌَی، َّـ وِ زاز ًكبى یی هغبلؼِ زض 2اؾویت
 هؼٌَی َّـ اظ وِ افطازی ٍ اؾت هحیظ ثب ثْتط ؾبظگبضی
تط  ثیف ظًسگی فكبضّبی تحولكبى زض ثطاثط ثطذَضزاضًس، ثبالتطی
 اظ هحیظ ثب ؾبظگبضی ثطای زض جْت ضا ثبالتطی تَاًبیی ٍ اؾت
 .(20زٌّس) هی ثطٍظ ذَز
ثب تَجِ ثِ هجبًی ًظطی هغطح قسُ ٍ اّویت َّـ هؼٌَی 
ّف ّبی پػٍ ّبی اًجبم قسُ، فطضیِ ٍ ّوچٌیي هطٍض تحمیك
 قًَس: حبضط ثِ ایي قىل هغطح هی
ّبی َّـ هؼٌَی ٍ اؾتطؼ ازضان قسُ،  ثیي ظیطهؤلفِ( 1
 زاضی ٍجَز زاضز. ی هؼٌی ضاثغِ
ی  ّبی َّـ هؼٌَی ٍ نجط، ضاثغِ ثیي ظیطهؤلفِ( 2
 زاضی ٍجَز زاضز. هؼٌی
 
 َب مًاد ي ريش
 
ضٍـ پػٍّف حبضط، تَنیـفی ٍ اظ ًَع ّوجؿتگی اؾت. 
ی زاًكجَیبى همغغ وبضقٌبؾی  ی آهبضی قبهل ولیِ جبهؼِ
تطثیتی زاًكگـبُ ػالهـِ  قٌبؾی ٍ ػلَم ی ضٍاى زاًكىسُ
هكغَل ثِ  94-93اؾت وِ زض ؾبل تحهیلی  عجبعجبئی
تحهیل ثَزًس. اظ عطیك جسٍل هَضگبى حجن ًوًَِ تؼیي قس ٍ 
ًفط اظ زاًكجَیبى ثـطای  150گیطی زض زؾتطؼ، ِ ثِ ضٍـ ًوًَ
                                                          
1 Beck R, McDonald A. 
2 Smith M.  
قطوت زض پػٍّف اًتربة قسًس. ثِ ایي نَضت وِ هحمك زض 
قٌبؾی ٍ یب  ی ضٍاى ی زاًكىسُ ّبیی ثِ وتبثربًِ ظهبى
وطز ٍ اظ زاًكجَیبى حبضط زض  ّبی زاًكىسُ هطاجؼِ هی والؼ
 ّب ضا پُط وٌٌس.  ًبهِ ذَاؾت زض نَضت توبیل، پطؾف آًجب هی
قٌبذتی ثطای ؾٌجف  ایي پػٍّف اظ ؾِ اثعاض ضٍاى زض
 ثیي ٍ هالن اؾتفبزُ قس:  هتغیطّبی پیف
 1387ؾبل زض  ایي آظهَى ضای ًَش معىًی:  وبمٍ پرسص *
هْسیِ وكویطی ٍ فبعوِ ػطة  ظازُ ثب ّوىبضی حؿي ػجسالِ
ػبهطی ؾبذتِ اؾت. ایي آظهَى ضٍی زاًكجَیبى ٌّجبض قسُ 
ًفط گطٍُ  280ًبهِ ضٍی  اجطا، پطؾفی ًْبیی  اؾت. زض هطحلِ
% ثِ زؾت آهسُ 89ًوًَِ اجطا قس وِ پبیبیی زض ایي هطحلِ 
اؾت. ثطای ثطضؾی ضٍایی، ػالٍُ ثط ضٍایی هحتَایی نَضی وِ 
ّب ثب ًظط هترههبى تأییس قسُ، اظ تحلیل ػبهلی ًیع  پطؾف
 3/0ّب، ثبالی  ی ؾئَال اؾتفبزُ قسُ اؾت ٍ ّوجؿتگی ولیِ
زضن ٍ اضتجبط ثب »ظهَى زاضای زٍ ظیطهؤلفِ اؾت وِ اؾت. ایي آ
ی  ظًسگی هؼٌَی ثب اتىب ثِ ّؿتِ»ٍ « ی ّؿتی ؾطچكوِ
قًَس. ایي آظهَى ثِ ضٍـ لیىطت ضٍی  ًبهیسُ هی« زضًٍی
قَز، وِ زض ایي ضٍـ، ثِ  گصاضی هی ، ًوط5ُتب  1ی  گؿتطُ
ی زٍ؛ تب  ی یه؛ هربلفن، ًوطُ ی وبهالً هربلفن، ًوطُ گعیٌِ
ی پٌج  ٍزی، ؾِ؛ هَافمن، چْبض؛ ٍ ثِ وبهالً هَافمن، ًوطُحس
 اؾت. 145تب  29ًبهِ،  ّبی پطؾف ی ًوطُ قَز ٍ زاهٌِ زازُ هی
ًبهِ ضا فطیسُ  ایي پطؾف ی سىجص صبر: وبمٍ پرسص* 
ؾبذتِ اؾت. هَاز همیبؼ ؾٌجف  1386ثبثت زض ؾبل  حؿیي
سیثی ّبی لطآى هجیس ٍ تفؿیطّبی ح نجط، ثب اؾتفبزُ اظ آیِ
ّبی اذاللی تْیِ قسُ اؾت. ایـي  قیؼِ ٍ ؾٌی ٍ وتبة
ّبی نجط ثط ؾرتی،  ػجبضت زاضز وِ زض همَلِ 48ًبهِ  پطؾف
عبػت ٍ گٌبُ تْیِ قسُ اؾت. اػتجبض هحتَایی ایي همیبؼ ضا 
اًس ٍ پبیبیی آى  هترههبى ػلَم لطآى ٍ زیي تأییس وطزُ
ت. % هحبؾجِ قسُ اؾ866ثطاؾبؼ ضطیت آلفبی وطًٍجبخ، 
ًبهِ ثِ ایي نَضت اؾت وِ زض  گصاضی ایي پطؾف ًوطُ
، 40، 38، 37، 36، 34، 33، 23، 21، 15، 7، 2ّبی  پطؾف
ی ّویكِ، ػسز نفط؛ ثطای  ، ثطای گعی48ٌٍِ  44، 43، 42
اغلت، یه؛ ثطای هؼوَالً، زٍ؛ ثطای گبّی، ؾِ؛ ٍ ثطای ثِ ًسضت، 
هؼىَؼ  ّب ًیع ثِ نَضت ی پطؾف قَز. ثمیِ چْبض هٌظَض هی
ی ًْبیی همیبؼ ؾٌجف نجط، ثیي  قًَس. ًوطُ اهتیبظ زازُ هی
 اؾت. 192تب  0
ایـي : 3ی استرس کًَه ي َمکبران وبمٍ پرسص* 
ًبهِ ضا وَّي ٍ ّوىبضاى ثطای اضظیبثی ؾغح ػوَهی  پطؾف
، هحوسػلی 1387اًس ٍ زض ؾبل  ؾبذتِ 1983تٌیسگی، زض 
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اًس.  تطجوِ وطزُ فط ٍ اثَالفضل وطهی آى ضا ثِ فبضؾی هحوسی
ّب اظ هربعت  ؾئَال اؾت وِ زض آى 14ًبهِ زاضای  ایي پطؾف
قَز تب چِ حس فىطّب ٍ ضفتبضّبی هطتجظ ثب تٌیسگی  پطؾیسُ هی
زّی  ی گصقتِ تجطثِ وطزُ اؾت. پبؾد ضا زض عَل چْبض ّفتِ
پصیط اؾت. ثٌب  ّب زض عیف لیىطت پٌج لؿوتی اهىبى ثِ پطؾف
بهِ، ّوؿبًی زضًٍی)آلفبی وطًٍجبخ( ً ثط گعاضـ هؤلفبى پطؾف
ٍ  85/0، 84/0ی جساگبًِ،  ًبهِ زض ؾِ ًوًَِ ثـطای پطؾف
ی  ظهبى آى ًیع ثِ ٍؾیلِ ثِ زؾت آهسُ اؾت. ضٍایی ّن 86/0
ّبی تأثیط  ًبهِ ّبی پطؾف زاض، ثب ًوطُ ّوجؿتگی هثجت هؼٌی
حَازث ظًسگی، ًكبًگبى افـؿطزگی ٍ اضغطاة اجتوبػی ثِ 
 ؾت.ثجَت ضؾیسُ ا
ّب ذَاؾتِ  ّب تَظیغ قس ٍ اظ آى ّب هیبى آظهَزًی ًبهِ ایي پطؾف
ًبهِ پبؾد ثسٌّس. تجعیِ ٍ  ّبی ّط ؾِ پطؾف قس تب ثِ ؾئَال
ّب ًیع اظ عطیك تحلیل ضگطؾیَى چٌسهتغیطی ٍ ثب  تحلیل زازُ




ًفط ثَزُ اؾت  150وٌٌسُ زض ایي پػٍّف،  تؼساز افطاز قطوت
وطزًس. ایي  ی وبضقٌبؾی تحهیل هی ّب زض زٍضُ ی آى وِ ّوِ
قٌبؾی ثبلیٌی، ػلَم تطثیتی،  ّبی ضٍاى وٌٌسگبى اظ ضقتِ قطوت
ی ؾٌی  ضاٌّوبیی ٍ هكبٍضُ ٍ تىٌَلَغی آهَظقی ثَزًس. زاهٌِ
ی ؾبل ٍ هیبًگیي ؾٌّ 27 -21وٌٌسگبى  قطوت
ًفط  69وٌٌسگبى،  ثَز. اظ ثیي قطوت 4/21وٌٌسگبى،  قطوت
ثیٌی نجط ٍ  %( ثَزًس. ثطای پیف54ًفط، آلب) 81%( ٍ 46ذبًن)
اؾتطؼ ازضان قسُ اظ عطیك َّـ هؼٌَی، اظ تحلیل 
ّبی حبنل اظ  ضگطؾیَى چٌسهتغیطُ اؾتفبزُ قس. وِ ًتیجِ
 ّبی شیل آٍضزُ قـسُ اؾـت. تحلیل، زض جسٍل
ی اٍل، ثِ  زاضای زٍ ظیطهؤلفِ اؾت وِ هؤلفَِّـ هؼٌَی 
اؾت ٍ ػٌَاى « ی ّؿتی زضن ٍ اضتجبط ثب ؾطچكوِ» ًبم 
اؾت. « ی زضًٍی ظًسگی هؼٌَی ثب اتىب ثِ ّؿتِ»ی زٍم،  هؤلفِ
ّب ًیع ثب نجط ٍ  ثیٌی ّط یه اظ ایي ظیطهؤلفِ لسضت پیف
اؾتطؼ ازضان قـسُ، ثب تحلیل ضگطؾیَى چٌسهتغیطی ثطضؾی 
آٍضزُ  1ی  ّبیی وِ زض جـسٍل قـوبضُ ثك ًتیجِقس. هغب
ٍ  اؾتطؼ ازضان  756/0قـسُ، نجط، ثب ضطیت ضگطؾیًَی 
عَض هؿتمل  ، ثِ -418/0قسُ،  ثـب ضـطیـت ضگطؾـیًَی 
ثیٌی  ضا پیف« ی ّؿتی زضن ٍ اضتـجبط ثب ؾطچكوِ»ی  هؤلفِ
ٍ   527/0وٌس. ّوچٌیي، نجط، ثب ضطیت ضگطؾیًَی  هی
عَض  ، ثِ -274/0، ثب ضطیت ضگطؾیًَی اؾتطؼ ازضان قسُ
ضا «  ی زضًٍی ظًسگی هؼٌَی ثب اتىب ثِ ّؿتِ»ی  هؿتمل هؤلفِ
 وٌس. ثیٌی هی پیف
زّس نجط، ثب ضطیت  ًكبى هی 2ی  ّوچٌیي جسٍل قوبضُ
ٍ  اؾتطؼ ازضان قسُ، ثب ضطیت ضگطؾیًَی  776/0ضگطؾیًَی 
ٌس. وٌ ثیٌی هی عَض هؿتمل َّـ هؼٌَی ضا پیف ، ثِ -448/0
تَاى ثِ ایي قىل تحلیل وطز وِ ثِ اظای  ّب ضا هی ًتیجِ
افعایف یه اًحطاف اؾتبًساضز زض هتغیط َّـ هؼٌَی، هیعاى 
اًحطاف اؾتبًساضز افعایف ذَاّس  776/0نجط زض فطز ثِ هیعاى 
یبفت. ّوچٌیي ثِ اظای افعایف یه اًحطاف اؾتبًساضز زض هتغیط 
 448/0ِ هیعاى َّـ هؼٌَی، هیعاى اؾتطؼ ازضان قسُ ث
 اًحطاف اؾتبًساضز زض فطز وبّف ذَاّس یبفت.
 
 َبی ًَش معىًی بیىی صبر ي استرس ادراک ضدٌ از طریق زیرمؤلفٍ . پیص1جديل 
 ی دريوی( َستی؛ ي زودگی معىًی بب اتکب بٍ َستٍ ی )درک ي ارتببط بب سرچطمٍ
 
 بیه متغیر پیص متغیر مالک
َبی استبودارد  ضریب غیراستبوداردَبی  ضریب
 بتب
T سطح معىبداری 
 خطبی استبودارد بتب
 ی َستی درک ي ارتببط بب سرچطمٍ
 p<0.001 044/14 756/0 137/0 930/1 نجط
 p<0.001 -648/6 -480/0 063/0 -418/0 اؾتطؼ ازضان قسُ
 ی دريوی زودگی معىًی بب اتکب بٍ َستٍ
 p<0.001 554/7 527/0 154/0 165/1 نجط
 p<0.001 -471/3 -274/0 060/0 -207/0 اؾتطؼ ازضان قسُ
 
 بیىی صبر ي استرس ادراک ضدٌ از طریق ًَش معىًی . پیص2جديل 
 
بیه متغیر پیص متغیر مالک  
َبی غیر استبودارد ضریب  
َبی  استبودارد بتب ضریب  T سطح معىبداری 
 خطبی استبودارد بتب
 َّـ هؼٌَی
124/1 نجط  075/0  776/0  970/14  p<0.001 
-222/0 اؾتطؼ ازضان قسُ  036/0  448/0-  097/6-  P<0.001 
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 گیری ي وتیجٍ بحث
 
ی ثیي َّـ هؼٌَی ٍ نجط ٍ اؾتطؼ  پػٍّف حبضط، ضاثغِ
 جسیسی هَضَع هؼٌَی، وٌس. َّـ هی ازضان قسُ ضا ثطضؾی
زض هَضز  تجطثی ٍ پػٍّكی ّبی یبفتِ ٍ ًظطی هغبلت وِ اؾت
 هؼٌَی، زضایط، َّـ ٍ آهطام اػتمبز اؾت. ثِ اًسن آى
 ػولىطز اضتمبی ثطای وِ افطاز ّب اؾت تَاًبیی اظ یی هجوَػِ
 (.21وٌٌس) هی اؾتفبزُ آى اظ ذَز ثْعیؿتی ٍ ی ظًسگی ضٍظهطُ
 ثیٌكی هؼٌَی، ّبی تجطثِ وِ ًیع هؼتمسًس هبضقبل ٍ ظٍّبض
 ثبظ ظًسگی زض تبظُ ٍ ًَ اًساظّبیی وِ چكن آٍضز هی پسیس غضف
ؾبظز  اًساظِ تبظُ، قرم ضا لبزض هی چكن ٍ ثیٌف وٌس. ایي هی
ضاُ  ذالق، یی گًَِ ثِ ٍ ثط آیس ذَثی ثِ وبضّب ی ػْسُ اظ وِ
  (.21ثطگعیٌس) ذَز ظًسگی ّبی هؿئلِ ثطای تبظُ ّبیی حل
ّبی پػٍّف حبضط ًكبى زاز وِ ثیي َّـ هؼٌَی  ًتیجِ
زاضی ٍجَز زاضز؛  ی هٌفی هؼٌی ٍ اؾتطؼ ازضان قسُ، ضاثغِ
تط ثبقس، هیعاى  یؼٌی ّطلسض َّـ هؼٌَی زض افطاز ثیف
قَز. ایي  تطی ًیع پیف ثیٌی هی ی ون اؾتطؼ ازضان قسُ
ٍ ًیع  1ّبی ثه ٍ هه زًٍبلس ّبی پػٍّف ًتیجِ ثب یبفتِ
ٍ  13ّبی ثیطاهی ٍ هَحسی ٍ هَحسی، ّورَاًی زاضز) یبفتِ
14.) 
تَاى اظْبض  گًَِ هی ّبی ثِ زؾت آهسُ، ایي زض تجییي ًتیجِ
 ظًسگی ثطای ّسف ٍ هؼٌَی هَجت ایجبز هؼٌی وطز وِ َّـ
 ظًسگی ّسف زض ٍ هؼٌبزاضی احؿبؼ وِ گطزز. افطازی هی
 ٍ آیٌس هی وٌبض ایظقط ثب ثْتط ثحطاى ظهبى زض ثبقٌس، زاقتِ
 تطی ون ضٍاًی آقفتگی وِ ؾبظز هی ضا لبزض آًبى ذسا ثِ اهیس
 هؼٌَی ثبٍضّبی وِ تَاى گفت هی ّوچٌیي ًوبیٌس. تجطثِ ضا
 ٍ ضٍاًی ّب، فكبضّبی ًبهالیوت ثِ وِ زّس هی اهىبى افطاز ثِ
 ضخ ظًسگی ی چطذِ ضًٍس زض وِ ّبی گطیعًبپصیط، فمساى
 آى زض ثؼسی)اذطٍی( وِ ظًسگی ثِ ٍ ثسٌّس زّس، هؼٌب هی
 ثیي ذَـ ٍ ًساضز، اهیسٍاض ٍجَز ّب زقَاضی گًَِ ایي
 (. 13ثبقٌس)
َّـ هؼٌَی قبهل حؽ هؼٌب ٍ زاقتي هأهَضیت زض 
ظًسگی، حؽ تمسؼ زض ظًسگی، زضن هتؼبزل اظ اضظـ هبزُ ٍ 
 ثب قسى ضٍ ثِ ضٍ (. زض22هؼتمس ثِ ثْتط قسى زًیب اؾت)
 فطز هؼٌَی( ثِ َّـ ی قرهی)هؤلفِ هـؼٌبی اؾتطؼ، تَلیس
 اگط حتی وِ جسیسی قطایظ ایجبز ثب تب زّس اهىبى هی
 ثیبثس آى زض ضا ّسفی یب هؼٌب ثـبقس، وٌٌسُ ًگطاى ٍ آٍض اؾتطؼ
 عطیك، ػبهل ایي ثِ ٍ قَز؛ ؾبظگبض جسیس قطایظ ثب ٍ ثتَاًس
ثسّس.  ضا وبّف آى هٌفی تأثیطّبی ٍ زّس تغییط ضا ظا اؾتطؼ
 هؼٌبی تَلیس ثب ٍضؼیتی ؾرت، هَاجِْ ٌّگبم هكبثِ، عَض ثِ
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 هؼٌبهحَض ؾَی ضاُ حلی ضا ثِ فطز اؾت هوىي قرهی
 ػول هؤثط ی هؿئلِ حل ضٍـ یه نَضت ّسایت وٌس ٍ ثِ
قَز اًؿبى ثب  (. زض ٍالغ َّـ هؼٌَی هَجت هی23وٌس)
ّب ًگبُ وٌس، تالـ  تطی ثِ هكىل هالیوت ٍ ػغَفت ثیف
ّبی ظًسگی  ضاُ حل زاقتِ ثبقس ٍ ؾرتیتطی ثطای یبفتي  ثیف
 تب زّس هی اجبظُ هب ثِ (. َّـ هؼٌَی24ضا ثْتط تحول وٌس)
 هسیطیت ثْتط یب ٍ زّین ضا تغییط هَلؼیت اؾت هوىي وِ آًجب
 وِ َّقی یؼٌی گَیین َّـ هؼٌَی، هی ٍلتی وٌین.
 ٍ اػوبل وٌس ٍ حل هی ضا هب اضظقی ٍ هؼٌبیی ّبی هكىل
 ثركس؛ هی هؼٌب ٍ لسضتوٌس تط ٍؾیغ یؾغح زض ضا هب ظًسگی
 ی زضثبضُ جسیسی وِ ثیٌف زّس هی اجبظُ هؼٌَی َّـ ضقس
 هؼٌَی َّـ ثِ زؾت ثیبٍضین. ًفؽ ثِ اػتوبز افعایف ٍ ذَز
 ٍ ّب ٍ ًگطاًی ثبقیـن زاقتِ ذَزِ ثبثجبتی وٌس، هی ووه
 زیگطاى ثب تط عَض ػویك ثِ ثتَاًین ٍ وبّف زّین ضا ّب اضغطاة
 (. 25وٌین) ثطلطاض اضتجبط
الـجتِ ثِ زلیل ایٌىِ ایي پػٍّف اظ ًَع ّوجؿتگی اؾت، 
تَاى ثب لغؼیت ًمف َّـ هؼٌَی ضا زض هیعاى اؾتطؼ  ًوی
احتوبل ٍجـَز زاضز وِ ّن َّـ ازضان قسُ ثیبى وطز. ایي 
ؼٌَی ٍ ّن اؾتطؼ ازضان قسُ، تحت تأثیط هتغیط زیگطی ه
 ّبی حبنل ضا تجییي وٌس.  لطاض زاقتِ ثبقٌس وِ ًتیجِ
ّبی ثِ زؾت آهسُ اظ ایي پػٍّف ًكبى  ّوچٌیي ًتیجِ
ی هثجت هؼٌبزاضی  زّس وِ ثیي َّـ هؼٌَی ٍ نجط، ضاثغِ هی
تَاًس  ٍجَز زاضز؛ یؼٌی ٍجَز همساض ثبالی َّـ هؼٌَی هی
ثیٌی وٌس. ایي ًـتیجِ ثب  تطی ضا زض افطاز پیف یفنجط ث
آٍضی ضا  ّبیی وِ تأثیط َّـ هؼٌَی ثط تبة ّبی پػٍّف یبفتِ
ّبی، نسیمی اضفؼی ٍ  ثطضؾی وطزُ ثَزًس، هبًٌس پػٍّف
یعزذَاؾتی ٍ ًبزی ضاًٍسی، ّبقوی ٍ ثْطام جَوبض، ذطهبیی ٍ 
ٍ  ، پبضگبهٌت، اؾویت3ٍ ّبؾط 2پـَض، وبضؾَى ضحیوی ٍ للی
، 16، 15ّـورَاًی زاضز) 6ٍ اؾویـت 5، ٍضًط، اؾویت 4وَئیٌگ
17 ،18 ،19 ،20 ،26  ٍ27.) 
تَاى تجییي وطز وِ، پػٍّف  گًَِ هی ّب ضا ایي یبفتِ
 هٌجؼی هطزم ثِ وِ ظهبًی زاز ًكبى 7ّوىبضاى ٍ ٍاوَْلتع
 تط ثیف هتهل ّؿتٌس، ػكك ٍ آؾبیف هطالجت، اظ زاض هؼٌی
 ٍ ؾي یل (.23وٌٌس) تحول ضا گیظًس زضزّبی تَاًٌس هی
 وِ ّبییطیتهَ ٍ بِّ ولو ثبٍضّب، وِ ثبٍضًس يیا ثط 8ّوىبضاى
 ضا اؾتطؼ علجٌس، یه ضای ضاحت ٍ تیحوب ػكك، اظ یهٌجؼ
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 ثسى ی ػُیٍ یوبضّب ٍ ؾبظ ثط ؾَزهٌس یاثط ٍ زٌّس هی وبّف
 َّـ یّب هؤلفِ ،ؾبظٍوبض يیّو ثب وبالًحتا ٍ ًسگصاض یه
 (. 28)زٌّس یه فیافعا ضا یآٍض تبة ی،هؼٌَ
زض  وِ هَضزی آى زضیبفتٌس ًیع 1ّوىبضاى ٍ گالٍض وطاف
 ٍ ثطزثبضی تَاًبیی ثِ تب زّس هی اهىبى افطاز ثِ هصّجی ثبٍضّبی
 زؾت یبثٌس، ظًسگی زضزّبی تحول ثطای ثْتطی ضٍاًی
 ظًسگی، ّبی پسیسُ زضن ٍ هفَْم ظًسگی، زض هؼٌب جؿتجَی
 زض تط هتؼبلی ّبی ثِ هطتجِ توبیل ٍ قٌبذتی ضٍاى لسضت ٍ ًیطٍ
 (. 23اؾت) ظًسگی
 زض ّسف ٍ هؼٌب زاقتي ًوَزًس وِ پي ٍ ّوىبضاى ػٌَاى
 زض قسُ قٌبذتِ ّبی هحبفظتی ػبهل اظ یىی ظًسگی،
ثِ  لبزض افطازی وِ زیگط، ػجبضت اؾت؛ ثِ افطاز آٍضی تبة
 ٍ ّؿتـٌس ذَز ظًسگی زض ّسف ٍ اًؿجبم ًظن، قٌبؾبیی
 ضا ذَز ّبی ثِ ّسف یبثی ٍ زؾت پیگیطی تَاًبیی ّوچٌیي
 اظ ذَز ظًسگی زقَاض قطایظ زض تطی ثیف آٍضی تبة زاضًس،
ّبی زازاقی  پػٍّف ّبی (. ّوچٌیي یبفت29ِزٌّس) هی ًكبى
 ّبی هكرهِ تطیي هْن اظ یىی وِ ذبل ٍ اؾْطلَؼ ًكبى زاز
 اؾـبؼ ّویي اؾت. ثط هؿئلِ حل تَاًبیی َّـ هؼٌَی،
ثتَاًس  ثبیؿتی ثبقس، َّـ اظ قىلی هؼٌَیت، وِ ایـي ثـطای
 زّس. افطاز یبضی ّبیف هكىل ٍ ّب هؿئلِ حل زض ضا اًؿبى
 ثِ لبزض ظًسگی ّبی هؿئلِ ٍ ّب هكىل زض هؼٌَی َّـ زاضای
 اظ تطی ثیف آٍضی هیعاى تبة ٍ ّؿتٌس هٌبؾت حل ضاُ یبفتي
 گفت تَاى هی ّب یبفتِ ایي تجییي زض (.30زٌّس) هی ًكبى ذَز
 قَز ٍ هی  ظًسگی زض هؼٌب ٍ ّسف ؾجت زاقتي هؼٌَی َّـ
 آٍضی ٍ نجط تبة ثط یی ظًسگی، همسهِ زض ّسف ٍ هؼٌب زاقتي
 زاضای ؾغح فطز اؾـت. چـٌـبًـچِ ّب هكىل ثب ؾبظگبضی ٍ
 ذَز ثِ وِ هؼٌبیی آى تجغ ثِ ثبقس، تطی افعٍى هؼٌَی َّـ
 ٍ احؿبؼ اضظقوٌسی ثب ًیع تَأم زّس هی اعطافف جْبى ٍ
 نجط وٌس ٍ هی تحول ضا ّب ؾرتی اؾت؛ ثٌبثطایي ّسفوٌسی
زّس. الجتِ ثبظ ّن شوط ایي ًىتِ  ًكبى هی ذَز تطی اظ ثیف
ضطٍضی اؾت وِ ثِ زلیل ایٌىِ ایي پػٍّف اظ ًَع ّوجؿتگی 
اؾت، اهىبى زاضز وِ َّـ هؼٌَی ٍ نجط ثب هتغیط زیگطی زض 
 ل ضا تجییي وٌس.ّبی حبن اضتجبط ثبقٌس وِ یبفتِ
گیطی  تَاى ثِ ًـَع ًوًَِ ّبی ایي پػٍّف هی اظ هحسٍزیت
ی  اقبضُ وطز وِ اظ ًَع زض زؾتطؼ ثـَز. ّوچٌیي جبهؼِ
قس ٍ ًیع  آهبضی اًتربة قسُ، فمظ قبهل افطاز زاًكجَ هی
ّبیی ضا زض  پػٍّف حبضط اظ ًَع ّوجؿتگی ثَزوِ هحسٍزیت
 وٌس. قٌبؾی ایجبز هی ی ػلت ظهیٌِ
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